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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, umur
perusahaan, saham ditahan oleh pemegang saham lama, size perusahaan, financial leverage, ROA, dan
EPS terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan
menggunakan objek penelitian perusahaan yang melakukan IPO pada periode tahun 2012-2015. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Metode penentuan sampel data menggunakan
purposive sampling yang menghasilkan 58 perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing
pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan sampel dari data sekunder perusahaan yang melakukan
IPO. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel reputasi auditor, umur perusahaan, saham ditahan oleh
pemegang saham lama, financial leverage, ROA, dan EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
tingkat underpricing. Sedangkan variabel reputasi underwriter dan size perusahaan tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap tingkat underpricing.
Kata Kunci : reputasi underwriter; saham ditahan oleh pemegang saham lama; financial leverage;
ROA; dan EPS
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This research aims to understand the influence of underwriter reputation, auditors reputation, company age,
shares held by previous shareholders, company size, financial leverage, ROA, and EPS on the level of
underpricing. The research is conducted in the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the research objects are
IPO companies over the period 2012 to 2015. The research method used is multiple regression analysis. The
total sample are 58 underpricing of IPO companies by using purposive sampling method. This research using
samples from secondary data of IPO companies. The result of this research showed that variable of auditors
reputation, company age, shares held by previous shareholders, financial leverage, ROA, and EPS have a
significant influence on underpricing level. While variable of underwriter reputation and company size have no
significant influence on underpricing level.
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